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Analisis korespondensi adalah sebuah teknik yang memperagakan baris
dan kolom dari suatu data matriks dari suatu tabel kontingensi dua arah sebagai
titik dalam ruang vektor berdimensi rendah. Teknik ini digunakan untuk
mereduksi dimensi dari variabel dan mendeskripsikan vektor profil baris dan
kolom dari tabel kontingensi. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk
mengetahui posisi persaingan antara rumah makan Spesial Sambal dengan para
pesaingnya yaitu 50-50, Mas Pur 3, Selaras, dan Oishi di wilayah Tembalang
berdasarkan persepsi konsumen dan untuk mengetahui variabel-variabel yang
membedakannya. Variabel yang digunakan antara lain harga, rasa, kebersihan,
pelayanan, variasi makanan, dan tempat parkir. Analisis korespondensi digunakan
untuk mengetahui variabel yang membedakan ke-5 rumah makan tersebut. Pada
analisis korespondensi menghasilkan sebuah peta persepsi gabungan antara
variabel kepuasan dengan rumah makan. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan
bahwa peta persepsi dalam analisis korespondensi menunjukkan kedekatan antar
rumah makan dengan variabel kepuasan.
Kata kunci  : analisis korespondensi, peta persepsi, rumah makan, kepuasan.
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ABSTRACT
Correspondence analysis is a technique for displaying the rows and
columns of a data matrix primarily, a two-way contingency table as points in dual
low-dimensional vector spaces. This technique is used to reduce the dimension of
variables and describe the profile vector of rows and columns of the contingency
table. This final project aims to determine the position of the rivalry between the
Special Sambal restaurant with its competitors, namely 50-50, Mas Pur 3, Selaras,
and Oishi in Tembalang region based on consumer’s perceptions and to identify
variables that distinguish it. The variables which used are including the price,
taste, cleanliness, service, variety of food, and parking lots. Correspondence
analysis is used to determine the variables that distinguish the 5th of the
restaurant. The correspondence analysis produces a combined perceptual map
with the satisfaction variables restaurant. From the analysis, it can be concluded
that the perceptual map in the correspondence analysis shows the proximity
between restaurant and satisfaction variables.
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Pada pertengahan tahun 2010, mahasiswa Undip dari beberapa fakultas
seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Fakultas Hukum, dan Fakultas Kedokteran mulai menempati kampus baru di
wilayah Tembalang. Berpindahnya beberapa fakultas dari Pleburan ke Tembalang
sangat menguntungkan bagi beberapa pihak, salah satunya pengusaha rumah
makan. Setiap rumah makan berusaha untuk menarik perhatian konsumen
sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara dan masing-masing rumah makan
mempunyai cara yang berbeda. Beberapa rumah makan mengunggulkan faktor
harga, dengan harga yang murah maka konsumen yang tertarik berkunjung akan
semakin banyak. Akan tetapi, tidak semua konsumen berpandangan bahwa harga
merupakan faktor yang penting. Ada konsumen yang menganggap bahwa faktor
rasa lebih penting daripada harga, sehingga berapapun harga yang ditawarkan
tidak menjadi masalah bagi konsumen tersebut.
Banyaknya rumah makan di wilayah Tembalang menyebabkan
konsumen berhadapan dengan begitu banyak pilihan. Berbagai keunggulan
ditawarkan oleh setiap rumah makan, diantaranya keunggulan pada faktor harga,
rasa, variasi makanan, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, konsumen tentu
akan memilih rumah makan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan
kriteria tersebut akan berbeda untuk setiap konsumen. Hal ini karena masing-
masing konsumen mempunyai persepsi sendiri terhadap suatu rumah makan.
2
Persepsi adalah suatu proses dimana seseorang menerima, menyeleksi,
dan menginterpretasi stimuli untuk membentuk gambaran yang menyeluruh dan
berarti tentang dunia (Simamora, 2005). Proses persepsi berlangsung di benak
konsumen sehingga sifatnya abstrak. Meskipun demikian, persepsi dapat
direpresentasikan ke dalam bentuk peta persepsi (perceptual map) yang terdiri
dari beberapa dimensi dan masing-masing dimensi mewakili suatu variabel.
Dengan membuat peta persepsi tentang berbagai rumah makan di wilayah
Tembalang, maka dapat diketahui posisi dari masing-masing rumah makan sesuai
dengan persepsi konsumen. Sedangkan teknik yang digunakan untuk membuat
peta persepsi berdasarkan persepsi konsumen yaitu analisis korespondensi.
Analisis korespondensi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan
dua atau lebih variabel kualitatif dan merupakan bagian dari analisis multivariat.
Hasil dari analisis korespondensi biasanya mengikutkan dua dimensi terbaik
untuk mempresentasikan data yang menjadi kooordinat titik dan suatu ukuran
jumlah informasi yang ada di dalam setiap dimensi (Johnson, 2007).
Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui posisi rumah makan Spesial
Sambal terhadap para pesaingnya yaitu 50-50, Mas Pur, Selaras, dan Oishi
berdasarkan persepsi konsumen sehingga dapat diketahui variabel mana yang
membedakan rumah makan yang satu dengan yang lain. Alasan pemilihan rumah
makan Spesial Sambal, 50-50, Mas Pur, Selaras dan Oishi karena kelima rumah
makan tersebut ramai dikunjungi oleh konsumen, makanan yang ditawarkan
hampir mirip, dan dapat menampung lebih dari 20 konsumen. Variabel-variabel




Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana peta persepsi antara rumah makan Spesial Sambal dengan para
pesaingnya yaitu 50-50, Mas Pur 3, Selaras, dan Oishi.
2. Variabel apa saja yang membedakan antara rumah makan SS dengan para
pesaingnya sehingga rumah makan Spesial Sambal dapat menerapkan strategi
pemasaran yang tepat agar produknya semakin diminati oleh konsumen.
1.3 Pembatasan Masalah
Penelitian ini dibatasi pada 5 rumah makan yaitu Spesial Sambal, 50-50,
Mas Pur 3, Selaras dan Oishi. Dalam penelitian ini diambil wilayah Tembalang
karena untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Dengan
pertimbangan bahwa mahasiswa di wilayah Tembalang  pernah mengunjungi
rumah makan yang akan diteliti.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mendapatkan peta persepsi antara rumah makan Spesial Sambal
dengan para pesaingnya berdasarkan persepsi konsumen.
2. Untuk mengetahui variabel-variabel yang membedakan antara rumah makan
SS dengan para pesaingnya sehingga rumah makan Spesial Sambal dapat
menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar produknya semakin diminati
oleh konsumen.
